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en la provincia marítima de Barcelona.
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Disposiciones ministeriales.
SECCION DE INTENDENCIA.—A prueba pliego de condido
nes para una subas 17,-,
SECC1ON DE SANIDAD.—Pasa a situación de supernumera
rio el Coronel Médico don E. Lluesma.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Dispone se verifiquen los exámenes para Agentes de segunda de Vigilancia y Seguridad en los Puertos el 1 de julio.
Anuncios de subasta.
Edictos.
DECRETO
o
Í
El Decreto de 23 de julio de 1925 otorgó
torizaci¿n, con el carácter de exclusiva, pura
extraer arenas de las playas y cordón litoral
del término de Barcelona, al Consorcio del De
pósito Franco de dicha ciudad, autorización que
ratificada por Decreto del Gobierno de la Re
pública, fecha 8 de diciembre de 1931, tenía por
iinalidad la de facilitar a dicho Consorcio los
medios necesarios para su desenvolvimiento y
especialmente para la rápida ejecución de las
obras de la Zona franca del puerto de Barcelona.
Pero ocurre que las arenas van escaseando
de tal modo en el litoral afectado por la conce
sión, que es seguro su total agotamiento en
un plazo de no muchos meses, lo que obligará
a suspender las extracciones hasta tanto que
con el transcurro del tiempo los movimientos
del mar consigan acumular nuevos depósitos
en el litoral y en las playas.
Esta forzosa suspensión de las extracciones
de arenas, aparte del quebranto económico que
habría de acarrear al Consorcio, daría lugar a
una verdadera paralización de las actividades
de la industria de edificación en Barcelona, co
mo consecuencia de la falta de dichos indis
pensables materiales.
Mas la solución a este gravísimo problema,
no puede consistir en la extensión del dere
cho a la extracción de arenas a otras playas
no beneficiadas todavía, porque semejante concesión daría como seguro resultado su destrucción al cabo de un cierto tiempo con los consiguientes perjuicios a las poblaciones costeras.
Ante estas graves dificultades, parece más
conveniente y razonable acceder a la pretensión del Consorcio del Depósito Franco de dicho puerto de Barcelona para que se autoricela extracción de arenas del fondo del mar enla zona inmediata a las costas de su provincia.Como, por una parte, las razones alegadas
por el Consorcio se justifican en los informestécnicos evacuados por los organismos aseso
res de la Administración, y por otra la extensión de concesión que se solicita puede otor
p,-arse debidamente condicionada, en términos
que siempre queden a salvo los derechos delEstado y los intereses públicos y privados 'aque pudiera afectar la autorizaci¿m, apropues
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ta del Ministro de Marina, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, se decreta lo siguiente:
Artículo primero. Se concede al Consorcio
del Depósito Franco de Barcelona autorización,
con carácter exclusivo, para extraer arenas del
fondo del mar, por el método de succión, en
todo el litoral de la provincia marítima de Bar
celona.
Artículo segundo. El Consorcio del Depósi
to Franco de Barcelona someterá a la aproba
ción de la Subsecretaría de la Marina Civil del
Ministerio de Marina, un proyecto completo
para la extracción de arenas del fondo del mar
en donde conste, con todo detalle, los métodos
a emplear, así como la descripción más amplia
posible de todo el material necesario para efec
tuar la extracción.
Asimismo someterá a la aprobación del Mi
nisterio de Agricultura, Inriustria y Comercio
las tarifas de venta en los depósitos del mate
rial extraído por tonelada o metro cúbico, con
justificación de dichos precios en atención al
coste efectivo de extracción, transporte, bene
ficio industrial, impuestos, etc.
Artículo tercero. Aprobadas que sean las
tarifas mencionadas en el artículo anterior, po
drá el Consorcio dar principio a las obras y
proceder a la explotación.
Cada cinco años dichas tarifas serán revi
sadas, u antes de dicho plazo si así se acordara
previa petición del Consorcio o por propia ini
ciativa del Gobierno.
Artículo cuarto. El plazo de autorización
para el aprovechamiento con carácter exclusi
vo, expirará al mismo tiempo que el de la con
cesión otorgada al Consorcio de la Zona Fran
ca por Decreto de 23 de julio de 1925, para la
extracción de arenas en las playas y cordón
litoral.
Artículo quinto. I.as .extracciones de arena
del fondo del mar no podrán realizarse a una
distancia menor de doscientos 'metros de
la línea de la baja mar escorada, ni a una pro
fundidad inferior a seis metros.
Artículo sexto.
•
Las Autoridades marítimas
regularán la cantidad de arena a extraer en
cada lugar.
En estos últimos lugares la extracción se ve
rificará con arreglo a las normas que dicte la
Junta a que se refiere el artículo noveno. Esta
misma Junta designará los lugares donde ha
de quedar prohibida la extracción de arenas
cuando existan fundamentos para suponer que
pueda perjudicar a los intereses de las entida
des industriales y ferroviarias que tienen ins
talaciones en el litoral.
Dicha Junta oirá, en todos los casos, a los
Ayuntamientos correspondientes.
Artículo octavo. Al finalizar el primer ario
de los trabajos de extracción, y en lo sucesivo
cada cinco años, la entidad concesionaria que
da obligada a tomar el perfil de la costa en los
I parajes en que se hayan efectuado extraccio
nes de importancia.
Esta operación se llevará a cabo con la in
tervención de la Autoridad de Marina.
Artículo noveno. Para entender en las inci
dencias y reclamaciones que puedan presentar
se con motivo de esta concesión, se constituye
una Junta presidida por el Delegado marítimo
de Barcelona, y de la que formarán parte: el Al
calde de Barcelona; un Ingeniero de caminos,
canales y puertos, en representación del Con
sorcio de la Zona Franca; el Alcalde del Ayun
tamiento del término correspondiente; un Prác
tico del puerto, nombrado por los de la Zona
afectada, y el Subdelegado de Pesca a cuyo
Distrito pertenezca la Zona de extracción a que
se refieran las incidencias o reclamaciones.
Los gastos de traslado de esta Comisión y
las dietas que reglamentariamente correspon
dan a sus componentes, serán de cuenta del
Consorcio de la Zona Franc.a. del Puerto de
Barcelona.
Artículo décimo. Las alzadas que los par
ticulares, entidades o corporaciones públicas
puedan interponer contra los acuerdos de dicha
Junta, serán resueltas por la Subsecretaría de
la Marina Civ:I.
Artículo undécimo. El cinco por ciento de
los productos líquidos de la explotación se otor
gará al Instituto Social de la Marina Mercante,
entidad que sustituyó a los Pósitos de Pesca
dores, anteriores beneficiarios de aquella par
ticipación, según dispone el artículo segundo
Artículo séptimo. No podrán hacerse ex- del Decreto de 28 de abril pasado ("Gaceta
núm. 121).
Artículo duodécimo. El Estado se reserva
el derecho de cancelar esta concesión, total o
parcialmente, y en cualquier momento, cuando
la extracrión de arenas del fondo del mar oca
tracciones en las zonas del mar limítrofes con
las playas situadas en las demarcaciones de
los distintos Ayuntamientos de la costa, a ex
cepción de los comprendidos entre San Adrián
y Margrat,
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sione daños notorios a las playas del litoral, a
la peca o a las industrias emplazadas en la
Costa, sin que por ello tenga derecho el Con
sorcio de la Zona Franca a indemnización al
guna.
Dado en Madrid a veinticuatro de mayo de
mil novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE G iRAL PEREIRA.
= ---------
ÓRDENES
IIIMMMMNIMMIC>1■11~
SECCION DE INTENDENCIA
Subastas.
txcmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Intervención General de la Administra
ción del Estado, ha resuelto aprobar el "Pliego de condi
ciones" a regir en la contratación por subasta pública del
traslado de la Enfermería del mismo desde el edificio
anejo a la cuarta planta del edificio principal de él. y su
instalación, y disponer la celebración de dicha subasta en
esta capital.
Para esta atención se concede un crédito de cincuenta
v ocho mil seiscientas seis pesetas treinta v cinco céntimos
(58.606,35), con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.°, con
cepto "Material de inventario", número 24, del Presu
puesto vigente, en el que existe y quedó practicada la
correspondiente reserva.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, In
terventor General de la Administración del Estado, Or
denador de Pagos y General Médico, jefe de los Servi
cios sanitarios de la Armada.
Señores...
o =-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Visto lo expuesto por la Sección de Sani
dal y de acuerdo con lo informado por la Asesoría Gene
ral, este Ministerio ha resuelto que el Coronel Médico de
la Armada D. Estanislao Lluesma y García, nombrado
Gobernador General de los Territorios Españoles del Gol
fo de Guinea, pase a la situación de supernumerario a par
..tir del día 18 del presente mes, fecha en que tomó pose
sión de aquel cargo.
Madrid, 24 de may o de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada: Contralmirante Tefe de la jurisdic
ción de Marina en Madrid, General jefe de la Sección de
Intendencia e Interyetor Central del Ministerio.
o ■•■•■■•
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: En vista de la imposibilidad de cumplir los
plazos reglamentarios que para la publicación de listas y
rectificación de omisiones en los expedientes fija el artícu
lo 2.° del Reglamento General de oposiciones y concursos
de 30 de agosto prótximo pasado, en el concurso para cu
brir 9r plazas de Agentes de segunda de Vigilancia y Se
guridad en los puertos. convocado por Orden ministerial
de 17 de marzo último (D. O. mítn. 70), esta Subsecreta
ría, de acuerdo con lo informado por la Inspección Gene
ral de Personal, ha resuelto que los exámenes para este
concurso se verifiquen en 1.° de julio próximo en vez de
I.° de junio que se fijaba en su convocatoria.
M-adrid, 25 de mayo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martí d. Echeverría
Sr. Inspector General de Personal.
Señores...
ANUNCIO DE SUBASTA
MINISTERIO "DE MARINA.-SECCION DE INTENDENCIA.
NEGOCIADO I.°
Pliefio de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
subasta Pública el traslado de la Enfermería de este
ilinisterjo desde el edificio avefo (71 mismo y su insta -
1ac7()n, cn la cuarta planta del edificio principal de él.
CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓWCOFACITLTATIVAS
Artículo T." ObIcto de la subasta.--SerA el de instalar
lar en la cuarta planta del edificio principal de este Minis
terio la Enfermería del mismo. con arreglo a las normas
que a continuación se dictan y al plano unido al expediente.
Art. 2.° Detalle de la eiecurién.—Será obligación del
contratista consultar con el Ingeniero Inspector de las
obras todo lo que no esté clara y terminantemente espe
cificado en estas condiciones o con el plano.
Art. 3.° inspccción.—tas obras serán inspeccionadas
por un Tngeniero de la Armada designado por la Auto
ridad de Marina, aparte de la que pueda corresponder con
arreglo a la le.(zislación vigente, a la Intervención Civil.
Art. 4.° De 1(7 ejecución (11- las obras.—Las obras se
construirán con arreglo al plano y a las normas que se
dictan en estas condiciones facultativas, con las modifica
ciones que la Marina acuerde o a las órdenes e instruc
ciones eme con respecto a detalles se ordene, siempre
cuando no alteren el precio, incluyendo en estos detalles
cuanto sea necesario para la buena construcción y aspec
to de las obras, que será, como norma general, en forma
análoga a la del resto del edificio.
Art. 5.° De 7(7s obras.--El contratista procederh a de
moler los tabiques necesarios y a levantar todo el entari
<1)4 "'"*.
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mado actual, pudiendo aprovechar los materiales que lue
go se detallan.
Construirá, a partir del paso de carruajes de la parte
baja de este edificio hasta la cuarta planta, una caja pará
el ascensor, de fábrica de ladrillo y armadura metálica
en el lugar que se indica en el plano, rasgando y pavi
mentando lo necesario para el acceso. Dicha caja, como
se ha dicho, será de fábrica de ladrillo y armadura me
tálica, con un espesor mínimo de asta con cubierta de
azotea y antepecho igual a las demás del edificio, llevando
una luz por planta. Por el interior irá enfoscada y revo
cada, imitando sillares de piedra arenisca, es decir, en
la misma forma que el resto del paramento del patio don
de se instale el ascensor. y por el interior maestrado, guar
necido y enlucido en yeso. El mortero para la fábrica de
ladrillo, que será hueco, será de cemento Portland, de
por 3, con arena de río. El ascensor tendrá las dimen
siones necesarias para alojar una camilla y poder elevar
seis personas y descender con tres como Mínimo, debien
do llevar, además, todos los accesorios necesarios para
seguridad y buen funcionamiento de la instalación. La
puerta será de corredera, debiendo el contratista presen
tar al Ingeniero Inspector varios modelos de diferentes
marcas para elección del más conveniente. La distribución
se ajustará a lo que indica el plano. construida con ta
bique panderete de ladrillo hueco de cinco centímetros de
espesor. tomado, maestrado, guarnecido y enlucido en yeso.
Todos los huecos que se indican en el plano llevará-II su
puerta v cerco, herraje. cristal (cuando se ordene) y pin
tada, pudiendo aprovechar las actuales. siempre que se
encuentren en buen 115o, V construyéndolas nuevas con
marqueado de pino rojo y tableros de Soria, con espe
sores análogos, a las del resto del edificio, para que todos
los mencionados huecos tengan su correspondiente puerta.
El cuarto de baño y W. C. irán solados con mármol
blanco del país de dos centímetros de espesor. asentado en
mortero de cemento y arena de río de T por 3. llevand(
un friso de azulelo blanco. nacional, de 20, p() TO centí
metros de dos metros de altura, induído el rodapié y la
cornisa. La bañera será de hierro esmaltado de t,92 por
0,8T metro, en color blanco, completando su instalación
con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
Los inodoros serán de porcelana blanca, con sifón, ta
bloncillos y tapas de porceloide. La cisterna. de loza Han
ca, con su tapa instalada y todos los accesorios para su
funcionamiento. La ducha será niquelada. Los solados
de pañoles, laboratorio, botica, rebotica. serán de loseta ca
taiana, asentada en mortero de cemento Portland y arena
de río de uno por tres. Fi laboratorio de la botica y de
revelado de las placas de rayos X llevará un friso de azu
lejo igual en todo al del cuarto de baño; el azulejo en el de
rayos X. será negro.
El solario de los rayos X. diaterrnia, despachos, ante
sala, serán de entarimado a la francesa, pudiendo apro
-vechar el material que levante, siemrre y cuando se en
cuentre en buen uso. El gabinete dental y el de esterili
zación y ultravioleta irán solados con mosaico blanco cerá
mico de las dimensiones que se eliian, asentado en mor
tero de cemento Portla.nd y arena de rín de uno por tres.
En la sala de curas, operaciones y 2-abinete profiláctico
pavimento será de mosaico cerámico, asentado en mor
tero de cemento Portland y arena de río de uno por tres,
tomando las juntas con cemento blanco para lograr una
superficie continua, o bien de losetas de mármol de 70 por
70 centímetros de espesor, a elección del Ingeniero Tns
•••■
pector la obra. Los pasillos, sala de espera y demás lu
gares no especificados irán solados con baldosas hidráu
licas, con el dibujo que elija el Inspector.
Todos los paramentos y techos del interior irán estu
cados y barnizados, a excepción del departamento de Ra
yos X, despachos, antesala y sala de espera, que irán pin
tados al temple con los colores y fileteado que se designe.
Se efectuarán los cambios necesarios en la actual cale
facción, poniendo, si es necesario, radiadores y tuberías
para mantener en el local una temperatura similar a la
del resto del edificio.
Se introducirán también las necesarias modificaciones
en la instalación eléctrica para lograr en los diferentes
locales un alumbrado normal, adaptando enchufes en los
sitios que se designe, así como tomas de corriente en los
locales correspondientes a los Rayos X, diatermia, ultra
violeta y sala de operaciones para los diferentes aparatos
que se instalen en dichos locales.
El contr tt¿i se comprometerá a trasla±.r del edin
anejo a la cuarta planta del principal de este 'Ministerio,
con la conveniente garantía técnica, todos los aparatos que
en la actualidad se encuentran instalados en dicho edifi
cio anejo, dejándolos en condiciones de funcionamiento.
Se dispondrá en los locales donde sea necesaria tube
rías para la distribución de toda clase aguas, así como
también para la evacuación. Dicha tubería podrá ser de
plomo cuando esté destinada a conducción de agua fría
Y de acero galvanizado para la de agua caliente, con el
diámetro normal para el uso a que se la destine. La eva
cuación del agua de lluvia y bajada de W. C. y baños
se hará con tubos de hierro fundido. de TZ centímetros
de diámetro. _
Todos los detalles restantes, o los no ,especificados en
estas bases, se harán en forma análoga y buena construc
ción del resto del edificio.
Art. 6.° Condiciones a que deben satisfacer los inate
riales.—Agua.—Ta usada para la confección de los mor
tros será dulce, sin substacias que puedan atacar o per
judicar al resto de los materiales que entran en el mortero.
Arena.—Será de río. no debiendo estar mezclada con
tierra ni substancias orgánicas.
'Cal.es. Será perfectamente calcinada y procederá de
piedra caliza. sin arcilla ni arena; contendrá, por lo me
nos, el 90 por -roo de su peso de cal. Se consevará al abri
go del agua v del aire y se anagará al pie de la obra em
pleando el agua necesaria. No contendrá más de 5 por
TOO (le hueso (piedras mal cocidas que no forman pasta).
Ceiniento.—Se empleará única y exclusivamente cemen
to Portland, artificial, dosificado, de fabricación nacional,
que deberá cumplir las especificaciones re2-Tarnentarias en
Ingenieros del Ejército. Deberá envasarse bien acondicio
nado y almacenarse abrigado, donde no pueda mojarse.
El Ingeniero Inspector podrá solicitar certificado de pro
cedencia y someterlo a las pruebas que estime convenien
tes para comprobar su buena calidad y que satisface a las
condiciones señaladas.
Ladrillos.—Serán huecos, homogéneos. bien cortados, per
fectamente cocidos, de 1-hiena calidad y buena arcilla. con
aristas vivas. y producirá al choque un sonido metálico:
no se admitirit el que no tenga en fractura grano fino y
compacto, exento de piedras y caliches.
Losetas liidnfulicas 11 catalanas.—Estarán perfectamente
moldeadas; serán resistentes, planas y del color y dibujo
que se designe. Tendrán sus aristas v ángulos sin des
perfectos, estarán exentas de pelos, grietas, poros, bue
e•
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cos ni hendiduras. Sus caras serán paralelas y del grueso
normal usado para el fin que se les destina.
Tubos de Plomo.—Las caras interiores y exteriores es
tarán bien lisas, sin presentar defecto alguno y las ex
tremidades serán a escuadra con el eje cortado con suma
limpieza y sin rebabas. Los diámetros interiores y exte
riores se ajustarán a lo que ordene el Ingeniero Inspec
tor. El espesor será uniforme de extremo a extremo. Se
concederá, sin embargo, una tolerancia de 00 de milí
metro de diferencia de espesor de un. lado a otro.
Pino rojo.—Será del Norte, de fibras rectas, limpia de
nudos y grietas, desechándose las pasmadas, carcomidas
y las que presenten señales de pudrición. Se exigirá,-ade
más, que hava transcurrido, por lo menos, un año desde
que se verificó la corta de madera.
Pino tea.—Será del Norte (Suecia o Finlandia). Estará
perfectamente seco, sano y curado, sin desperfecto alguno,
no debiendo contener sámagos, podredumbres ni vicios,
sin entronaduras ni entrecascos.
Uidrios.—Serán planos, homogéneos. de grueso unifor
me, transparentes, sin grietas, burbuías, aguas ni arañazos
y tendrán el espesor normal para el uso a que se destinan.
Planclbas v perfiles laininados.—Serán de acero M. S.,
ácido básico, o Bessemer, y no deberán tener más de o,6
Por Too de azufre y de o4 por loo de fósforo.
Será perfectamente laminado a las dimensiones y sec
ciones requeridas: limpio de grietas, poros, etc., perfecta
mente enderezadas, y podrán ser sometidas por el Inge
niero Inspector a la prueba de tracción y doblado que juz
gue pertinente para asegurarse de su buena calidad.
Pi/nturas.—Todos los hierros se pintarán con tres manos ,
la primera de minio y las otras dos del color que se desig
ne. Igualmente se pintarán con una frian° de imprimación
y con dos manos al óleo las puertas de madera.
14bs paramentos y techos serán
• pintados como se ha
dicho anteriormente.
General.—Todos los materiales que entren en la obra
hayan o no hayan sido mencionados en este pliego, se
rán de la mejor calidad y reunirán las condiciones que
determine en cada caso el Ingeniero Inspector, quien los
reconocerá, disponiendo sean retirados o reempla7adns los
que a su juicio no sean admisibles.
Art. 7.0 Correspondencia oficiar cuirc el Tn,Ispector
el contratista—Cuando se trate (.e aclarar, interpretar o
modificar preceptos facultativos o indicaciones del plano,
las órdenes correspondientes se comunicarán al contratista
por escrito, y por escrito también cualquiera otra instruc
ción que se le dé, si asi lo exigiere, estando obligado a
devolver el contratista, poniendo al pie enterado, va- en
el original o en copia. todas dichas órdenes. instrucciones
o avisos que reciba del Ingeniero Inspector de la obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones
técnicas tomadas por éste crea oportuno hacer el contra
tista, habrá de dirilsirla, dentro precisamente del plazo
de quince días, al Ministerio de Marina por conducto de
aquél, el cual acusará al contratista el correspondiente
recibo, si lo pidiese, a cuyo fin residirá en esta población
el propio contratista o representante suyo debidlamente
autorizado. Cuando falte a esta prescrirción serán válidas
todas las notificaciones que se hagan en la alcaldía de su
residencia oficial.
Art. 8.° El contratista no Puecle recusar (I personal(
facultativo encargado de inspeccionar las o7,ras.--F,1 con
tratista no puede recusar al Ingeniero Inspector de la obra
ni exigir por parte de la Marina se designe a otros facul
tativos para reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado en los resultados de éstos,
se procederá como se indica en el artículo correspondiente,
sin que por 'esto se interrumpa ni perturbe la marcha
de los trabajos.
Art. 9.° Facultades dcl Ingeniero 1;:sptetor para dts
pealir a los dependientes vl operarios del contratista.—Por
falta de respeto o de obediencia al Ingeniero o a sus sub
alternos encargados de la inspección de las obras. el con
tratista tendrá la obligación de despedir a sus dependieii1
tes y operarios cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjui
cio de acudir en queja a la Superioridad en la forma que
.indica el artículo correspondiente, Si entendiese que no
existe motivo fundado para la orden.
/ Art. TO. Responsabilidad del contratista hasta la re
recePi-ió11 definitiva.-1fasta que tenga lugar la recepción
definitiva. el contratista es exclusivamente responsable de
I la ejecución de las obras contratadas y de las faltas que
en ellas pudieran notarse, sin que le sirva de disculpa ni
le dé derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero
Inspector haya examinado \- reconocido. durante su cons
trucción dichas obras o los materiales empleados. En con
. secuencia de esto. cuando el Ingeniero advierta vicios o
defectos en las construcciones, va sea en el curso de la
ejecución. va después de concluidas, y antes de verificarse
dicha recepción definitiva. podrá disponer que las partes
defectuosas se demuelan y reconstruyan por el contratis
ta, y a su costa.
Si éste no estimase justa la reclamación y se negase a
la demolición v reconstrucción ordenadas, se procederá en
términos análogos a los expresados en el artículo corres
pondiente. • .
Art i T Forma dr abonar las n1Yras.—E1 importe de
las obras será abonado al contratista al efectuarse la re
cepción provisional. en la forma que se expresa en la con
clicliín To de las "legales o de derecho" de este pliego.
quedando retenida la fianza hasta la recepción definitiva.
.Art 1 2. RecePrión provisinnal dr lis obras.—Pa ra
proceder a la recepción provisional. que será efectuada
por la Comisión Inspectora 'del Servicio y con las forma
lida(les que i)recepti'm el ,número 6 del artículo .4." del F.:¿-
tattito provisional de la Intervención General de la .\dmi
nistración del Estado (antes Tribunal Supremo de la Ha
cienda InblicaY, será precisa la asistencia del enntratista o
de su representante. debidamente autorizado. Si expresa
mente requerido no asistiese o renunciase por escrito a este
derecho, conformándose de antemano con el resultado de la
operación, el Ingeniero acudirá a la superiridad para que de
nuevo le requiera, y si tampoco asistiese. la superioridad
le nombrará a su costa un representante de oficio.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta que,
firmada por tbdos los asistentes. se remitirá a la superio
ridad.
Si se encuentran las obras en buen estado y cn arreeln
a las condiciones estipuladas, se darán por recibidas pro
visionalmente y se entregarán al uso para que fueron cons
truidas, comenzando entonces el plazo de garantía seña
lado en estas condiciones.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi
das. se hará constar así en el acta y el Tnreniern sefialarA al
contratista, precisos y detallados. los defectos observados,
fijándole el plam para remidiarlos con arreplo al contrato,
expiradoel cual -sr hará un nuevo reconocimiento parala recepción de las obras.
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Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará res- 1
cindida la contrata por no terminar las obras en el plazo
estipulado, a no ser que la Marina crea procedente con
cederle un nuevo plazo, que será improrrogable.
Esta recepción provisional tendrá lugar precisamente en
un plazo máximo de diez días a contar de la terminación
de las obras.
Art. 13. Recepción definitiva de las obras.—Termina
do el plazo de garantía se procederá a la recepción defi
nitiva de las obras con las formalidades señaladas para
la provisional y si se encuentran en perfecto estado, se da
rán por recibidas y quedará el contratista relevado de toda
responsabilidad respecto a ellas. En caso contrario, se pro
ceder4 en los términos prescritos para la provisional, am-,
pliándose en este caso el plazo de garantía.
Art. 14. Pkizo de ejecución de entrega.—E1 plazo de
ejecución de entrega de las obras y demás servicios ob
jet() de esta subasta, será el de cincuenta días laborables con
tados a partir de la fecha en que se dé la orden de eje
cución.
Art. 15. Plazo de garantía.—El plazo de garantía será
de seis meses, contados a partir de la fecha de la recep
ción provisional del servicio, y durante cuvo plazo el con_
tratista será responsable del entretenimiento de la obra,
así como de la reparación y construcción de toda parte
que se reconozca defectuosa de material o mano de obra.
Art. 16. Precio tipo de la •ubasta.—El precio tipo de
esta subasta y cuya contrata se entenderá a riesgo y ven
tura del contratista, es el de cincuenta y ocho mil seiscien
tas seis pesetas treinta y cinco céntimos (58.606,35), sien
do rechazadas las proposiciones que excedan de dicho pre
cio tipo.
ONDICIONES LF.X.ALES DE DERECHO
T.a Oficinas donde está de inanifit's-to el pliego ---E-;‘('
pliego de condiciones generales para esta subasta,
al cual tienen que ajustarse los licitadores de la misma,
como asimismo al plano a oue hace alusión la condición
Primera de las "facultativas", estará de manifiesto en et
Negociado t.° de la Sección de Intendencia.
2.a Fecha v .ritio de la subasta y Presentación de pro
Posiciones.—Esta subasta se celebrará en el Ministerio
de Marina en el local correspondiente de subastas del mis
mo. a las.once horas del día uue oportunamente será anun
ciado en los periódicos oficiales que más adelante se ex
presan transcurridos que sean veinte días a partir de la
fecha del último periódico oficial que haya publicado el
anuncio de la ubasta.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid. Bo
letín Oficial de la provincia de Madrid y DIARIO OFICTAL
del Ministerio de Marina, insertándose íntegramente en
este último el pliego de condiciones y haciéndose referencia
de esta circunstancia en los anuncios que se publicarán en
el mismo y en los demás periódicos oficiales.
Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en que
deba celebrarse la subasta, se admitirán en las Jefatu
ras de las Bases navales principales de Ferro]. Cádiz y
Cartagena en horas hábiles de oficinas, pliegos cerrados
conteniendo proposiciones de las personas o entidades que
deseen interesarse en este servicio. Dicho plazo se con
siderará ampliado hasta las catorce horas del último día
no festivo anterior al en que se deba celebrar la subasta,
Cuando la entrega de la proposición se efectúe en el Mi
•■■•110
nisterio de Marina, Negociado de la Sección de In
tendencia:
Constituida la junta para la celebración del acto de la
subasta en el local corresponciiente eje subastas del Mi
nisterio de Marina en el día y hora señalados, una VeZ
leídos los anuncios y pliegos de condiciones, se concederá
un plazo de treinta minutos para la admisión de las •ro
posiciones de tos licitadores que deseen presentarlas a di
cha Junta, y terminado dicho plazo; se procederá a la
apertura y lectura de todos los pliegos de subasta, adju
dicándose provisionalniente el Servicio a la proposición
que resülte Más ventajosa;
Si al procederse a la adj udicaCión provisional se obser
vase que había dos o más proposidone, iguales; Se Veriá
cara licitación oral, por pujas á la llana; entre sus atitd
res durante el térniino de cinco Minutos; y si terminado
este plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio
del sorteo la adjodicáCióri del SerViCiO:
3.a ,POY97/0 de bispt-oPosic=ione.s4.—Las proposiciones,
redactadas en castellano, estarán extendidas en papel se
llad.° de cuatro pesetas cincuenta céntimos, clase sexta,
no admitiéndose las que contengan raspaduras, interlinea
ciones o enmiendas., y su redacción será eoo estricta su
jeción al modelo que se inserta al final de este "pliego de
condiciones'', entregándose en sobre cerrado y firmado
por el licitador, en el que manifestará éste que se entrega
intacto v a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego, no puede ser retirado;
pero cada licitador tendrá la facultad de presentar los
pliegos que desee, siempre que por cada uno de ellos cons
tituya un depósito de. garantía. Dichas proposiciones ex
presarán el nombre de la persona, razón social o Compañía
que hace la oferta, y, si la proposición fuera a nombre de
otro se a.compafiará el poder legal que acredite tal cir
cunstancia.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que -deseen to
mar parte en la subasta, deberán acreditar, en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto número
2.413 del 24 de diciembre de 1928 (Gaceta. del 25), me
diante la oportuna certificación, que unirán a sus propo
siciones, que- no forman parte; de las mismas ningna 'de
las personas comprendidas -en los artículos I.° al 4.° de
dicho -Decreto, aclarado por la Orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 5 de enero de 1929 (D. O. dé
Marina número 8, ,pág. 65), siendo rechazadas las propo
siciones que 'carezcan de este requisito.
Asimismo deberán acompañar a sus proposiciones los
documentos necesarios para acreditar su existencia, per
sonalidad jurídica y la de los que presenten la proposi
ción en su nombre. como igualmente cuantos documen
tos juzguen necesarios los licitadores para que la Marina se
cerciore si efectivamente se dedican a la clase de construc
ción a que se refiere la subasta, y que ofrece la suficien
te garantía por su crédito industrial o por trabajos análo
gos que hayan efectuado, conforme se exige por la condi
ción séptima de las "facultativas".
Si fuesen Sociedades mercantiles acom,pañarán, además,
certificación de inscrtpción en el Registro Mercantil.
4.0 Depósito provisional.—Al mismo tiempo que la pro
posición, pero fuera del sobre cerrado que la contenga,
entregará cada licitador su cédula personal, que le será
devuelta una vez tomada nota de ella en el sobre, y un
documento que acredite haber impuesto en la Caja general
(le Depósitos o en sucorsales de provincias, en met4-
•
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lico o en valores públicos admisibles por la Ley, como
fianza provisional para garantir la proposición, la cantidad
de dos mil novecientas cincuenta pesetas (2.950).
Los resguardos de los depósitos provisionales de 9ue
se deja hecha referencia, serán devueltos a los interesados,
reteniéndose únicamente el correspondiente a la proposi
ción más ventajosa y la de aquellos que formularan pro
testa en el acto del remate.
5.0 Fianza definitiva.—E1 licitador a quien se adju
dique definitivamente el servicio impondrá, en los mismos
términos que el depósito provisional de que trata la con
dición anterior y en el plazo marcado en la condición quk
sigue a ésta, como fianza para responder del cumplimien
to del contrato, una cantidad equivalente al diez por cien
to (ro por ioo) del importe total del mismo, constituyén
dola a disposición del señor Intendente del Ministerio de
Marina, y cuya fianza no será devuelta al adjudicatario
hasta que justifique hallarse solvente de su compromisok
una vez efectuada la • recepción definitiva del servicio ob
jeto de la subasta.
6:a Escritura.-1 adjudicatario del servicio deberá for
malizar su contrato por escritura pública, y con tal objeto
se presentará en la Sección de Intendencia del Ministe
rio de Marina dentro del plazo de diez contados a partir
de los seis siguientes desde el en que se le notifique la;
ajudiudicación, previa citación de dicha Intendencia y cons
titución de la fianza definitiva, cuyo resguardo justificativo
deberá presentar.
Si en los indicados plazos el adjudicatario no impusiere
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura inipi
diendo que el contrato tenga efecto, se anulará el remate
a costa del mismo rematante con los efectos. determina-1dos en el artículo 51 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, de I.° de julio de 1911.
El 'plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede .ser ampliado por el referido señor Intendente cuan
do así lo estime procedente, en caso de surgir algún in
cidente imprevisto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudieVa éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará una certificación expedida por la oficina de la
Hacienda •pública correspondiente que acredite haber cons
tituido la fianza, y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
7.11 Gastos.—Serán de cuenta del adjudicatario: el pa
pel sellado del acta de la subasta, el de todos los anuncios
de la misma en los periódicos oficiales, el de la escritura
del contrato y una copia teRtimoniada de ella, que deberá en
tregar en la Sección de Intendencia del Miisterio e Mari
na a los diez días de otorgada la escritura; el de 25 ejem
plares, impresos, de la misma, que también deberá entre
gar en dicha Intendencia a los quince días de recibir la
copia, ,los derechos del Notario que asista a la subasta ylos que devengue por la escritura del contrato; papel se
llado, timbre, derechos reales que devenguen el contrato
y la fianza, contribución industrial, derechos arancelarios
del material que por no producirse en la Península intro
duzCa del extranjero, impuesto de pagos del Estado y de
más establecidos o que se establezcan durante la ejecu
ción del contrato.
El pago de los anuncios en periódicos oficiales los
justificará el contratista presentando los correspondien
tes recibos al otorgar la escritura.
8.41 Multas.—Las multas que el adjudicatario, satisfará
nor demora no justificada y apreciada en la realización
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del servicio objeto de esta subasta, en los plazos prefi
jados en la condición quinta de las facultativas y econó
micofacultativas" de este pliego, serán las que a conti
nuación se se expresan para cada uno de dichos plazos.
El tino por ci.wto (1 por loo) del importe del material
dejado de entrtgar o del importe total del contraio, en
su caso, por el primer mes de retraso.
El dos por ciento ciento (2 por 100) de los mismos im
porteS, por el segundo mes.
El tres por cielito (3 por ioo) de iguales importes, por
el tercer mes.
Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
unas de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido el
tercer mes de la demora, la Marina podrá rescindir el
contrato.
9.a Rescisión del comtrato.—Serán causas de rescisión
del contrato las consignadas en el vigente Reglamento
de contratación de servicios y obras de Marina, de 4 de
noviembre de 1904, con los efectos en él determinados;
pudiendo también la Administración rescindirlo con pér
dida por el adjudicatario de la fianza constituida en garan
tía del cumplimiento de él, una vez transcurrido en plazo
de tres meses que cuino limite de demora para la termina
ción y entrega de las obras se puntualiza- en la condición
octava que antecede; todo sin perjuicio de quedar subsis
tentes de cualquier clase de multas impuestas.
lo.- -Pago del servicio.—E1 pago del servicio objeto de
esta subasta afectará al capítulo 4.1'1, artículo 2.°, cóficepto
"Material de inventario", número 24, del Presupuesto vi
gente, Cll el que existe y quedó practicada la reserva del
crédito de cincuenta y ocho' mil seiscientas seis pesetas
treinta y cinco céntimos (58.606,35),. y su abono tendrá
lugar a la recepción provisional del servicio, según se
presa en el artículo ir de las condiciones facultativas y
económico-facultativas de este pliego, mediante la opor
tuna certificación acreditativa de tal tremo, y que al efec
to 'deberá ser expedida por la correspondiente Ciomisión
Inspectora.
El percibo por el adjudicatario del importe expresado lo
será por el libramiento correspondiente que, previa la li
quidación oportuna y con presencia de dicha certificación
-será practicada, habrá de ser expedido por la Ordenación
de Pagos del Ministerio de Marina, sobre la Tesorería de
Hacienda que el adjudicatario designe al firmarse la es
critura, en el término de treinta días a partir desde el en
que se reciba en dicha Ordenación la certificación referida,
y sin que el adjudicatario tenga derecho al abono de inte
reses de 'demora por el retraso de los pagos que pudieransufrir.
. 11.---AcciVentes de trabajo.—Se entenderá que el con
trato entre el contratista y los obreros que emplee esaráajustado a lo prevenido en la Ley de 8 de octubre de 1932
y Reglamento para su aplicación de 31 de enero de 193t3.El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fil-riza.bastante para garantir el pago de las indemnizciones co
rrespondientes a los accidentes de trabajo que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado
a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
12. Retiro obro-o.—Los que tomen parte como licita
dores en esta subasta deberán acreelitar que han cumplidolas disposiciones vigentes sobre el retiro obrero obligatorio repecto a sus obreros.
1 3. fornadki ir.qal de trábajo..-¿—Los licitadores están
obligados a declarar en sus proposiciones las remunerado.
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nes mínimas que percibirán por jornada legal de trabajo,
y por horas extraordinarias, los obreros de cada oficio y ca
tegoría de los que hayan de ser empleads en las obras, asi
como el quedar sometidos a cuantas obligaciones impone
la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de
1931 y el Decreto de 1." de julio de 1931.
14.—CumP1imiento a la Ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedará sujeto a las prescripciones de la vigente
Ley de Gontabilidad y a las de las leyes y reglamentos
vigentes en materia de contratación de servicios y obrasde la Marina, en lo que sean aplicables, así como a las de
más disposiciones en vigor sobre contratación administra
tiva del Estado.
15.—/nteligencia y cumplimiento del contrato. En la
inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efec
tos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los acuer
dos de las autoridades competentes de Marina., sin que
contra ellos tenga otro recurso que el contenciusu-admi
nistrativo, cuando proceda.
10.—Protección a la industria nacional.—Pudran pre
sentar proposiciones a esta primera subasta las personas,
Sociedades o Compañías nacionales por sí o por personas
Aue legalmente las representen.
El contratista cumplirá le) prevenido en la legislación
vigente sobre proteccion a la producción nacional.
En cumpimiento a lo prevenido se copian a continuación
los párrafos siguientes, correspondientes a otros tantos ar
tículos uel mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o con
curso que se convoque, con sujeción al mismo "pliego de
condiciones" que sirvió de base a la primera vez."
"En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los extranjeros, ex
cluidos de la relación vigente mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en más del diez por ciento del
precio que señale la proposición más módica."
"Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relae.6n vigente y pro(i.uct,)s que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposicines se agruparán y
evaluarán por separado."
"En tales contratos, la preferencia de producto nacional
establecida en el párrafo anterior, cuando ésta fuera apli
cable, cesará si la proposición por ellos favorecida resul
tare onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha re
lación anual."
"En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndoe por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios, en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualquier otro gasto
que se origine al efectuar la entrega, según las condiciones
del contrato."
"Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subas
ta), a la Comisión Protectora de Producción Nacional.
Madrid, 25' de abril de 1933.—E1 Jefe del Negociado I."
i Adolfo Bonnct.—V.° 13.')--E1 General Jefe de la Sección
de Intendencia, Francisco Pérez.
1
..Modelo de In-oposición.
Don N. N., vecino de ... ..., con cédula personal
clase ... , núm. ..., expedida en ... ... a ... de ...
de por propia y exclusiva representación o en
nombre de 1).
..., vecino de ... ..., para lo
que se halla competentemente autorizado), hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid,
número
..., del día ... ...; en el DIARIO 01/1-
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, número ..., del
..., o en el Boletín Oficial de la provincia de
••• núm. ... del día ... ..., para contratar por
subasta pública las obras de instalación en la cuarta planta
del edificio principal de este Ministerio, de la Enferme
ría del mismo, y su traslado previo desde el edificio anejo
.a él, se compromete a la realización del.servicio expresado,
con estricta sujeción al "Pliego de condiciones" publicado
por el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, 111'1-
mero ..., del día ..., por la cantidad de
pesetas (en letra), haciendo constar, en cumplimiento de
lo preceptuado en la condición 13 de las "legales o de de
recho" del referido "Pliego", >que las remuneraciones mí
nimas que por jornada legal de trabajo y por horas ex
traordinarias, percibinín, etc., etc., ... ••• ••• ..•
Fecha y firma (todo en letra).
día ...
o
EDICTOS
El Subdelegado de Pesca de Caramiñal,
Hace saber: Que el Ilmo. Sr. Inspector General de Per
sonal y alistamiento encontró justificada la pérdida de la
libreta de José Juan Otero Souto folio 174/924, de este
Trozo, quedando nulo y sin valor alguno el expresado
documento.
Caramiñal, 18 de mayo de 1933. Ignacio Is,estón„
0$■..
Don Buenaventura Lustres Rivas, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos, Juez instructor del
expediente de pérdida de la libreta de inscripción de
Juan Miñán Area,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente la
pérdida de la libreta de inscripción de Juan Miñán Area,
folio 156, para el reemplazo de 1928, del Trozo de Marín,
se declara nulo y sin valor alguno dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que haga uso del
mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Marín, 19 de mayo de 1933.—El Juez instructor, Buena
ventura Lustres.
o
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subinspector de segunda cla
se del Cuerpo de Servicios Marítimos y Subdelegado
marítimo de Ferrol,
Por el presente hago saber : Que por decreto auditoria
do de la Superioridad -de esta Base naval, fué declarada
nula y sin valor alguno la cartilla naval de José Antonio
Braj e Aleclado.
Ferro], 20 de mayo (le i933.— Diego Ruiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
